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について時間 tにおける ¼中間子の局所有効質量me®¼ (t) = ln(C¼(t)=C¼(t+1))
をプロットしたものである。両者に差異が見えることから、明確な有限体積効






































え、真空偏極効果を取り入れた 2+1 フレーバー QCD シミュレーションを行
い、近似を排したより現実世界に近い状況でのヘリウム原子核および 2 核子
系の束縛エネルギー計算に成功した。この計算は¼中間子質量 0.5 GeVと 0.3

































図 2: 指数型演算子 (exp source)とウォール型演算子 (wall source)を用いた有効二核子エネルギー
(Ee®NN )。横軸は虚時間。破線はそれぞれの演算子の結果が虚時間に依らなくなる領域が始まる虚時









大学大学院生 塚本夏基氏、理研計算科学研究機構 (AICS) 宇川副機構長とと
もに、PACS Collaboration において、この原因を取り除いた計算である、現















































図 3: 電磁的核子形状因子 (左)と軸性ベクトル形状因子 (右)。横軸は運動量移行、破線は実験値を
表す。
































(7) Gradient °owを用いたKaon Bパラメーターの計算








































2017年度は、2016年度に開始したクォークが重い場合のNF = 2+ 1 QCDで
最初の研究を完成させ、エネルギー運動量テンソルの一点関数やカイラル凝
集、位相感受率に関して非常に良い結果を得た。この成果を受けて、次の段階





Gradient °ow を用いた有限温度 (2+1)-°avor QCD の研究
a) クォークが重い場合
第一段階の研究として、2016年に、sクォーク質量は現実の値に近いが u,d






法を用いて評価した先行研究の結果である。T < 300MeV (Nt > 8, Ntは温度
軸方向の格子点の数)で従来の方法による結果をよく再現することが示された。

































図 4: グラジエントフロー法による有限温度 (2+1)-°avor QCDの状態方程式の研究。クォークが重


























































図 5: グラジエントフロー法による (2+1)-°avor QCDの熱力学特性の研究。クォークが重い場合の
結果。左図：カイラル凝集。右図：カイラル感受率。赤丸は u,dクォーク、黒三角は sクォークのカ
イラル凝集/感受率。（論文 5）










間隔 a ' 0:09 fm の 323 £ 64 格子のゼロ温度配位を利用し、固定格子間隔法
で T ¼ 160-550 MeV (Nt = 14, 13, ¢ ¢ ¢, 4) の温度を研究した。クォークが重い









状態方程式の中間結果を図 6に示す。クォークが重い場合の経験から、T > 247




































図 6: グラジエントフロー法による有限温度 (2+1)-°avor QCDの状態方程式の研究。現実のクォー
ク質量の結果。左図：エントロピー密度 ² + p。右図：トレース・アノマリ ² ¡ 3p。横軸は温度 T。
（論文 6）




















































































図 8: グラジエントフロー法による有限温度 (2+1)-°avor QCDのエントロピー密度の研究。クォー
クが重い場合の結果。黒丸はエネルギー運動量テンソルの一点関数から求めた結果（論文 5）。赤丸
と青三角は異なる二点関数から線形応答関係式を用いて引き出したエントロピー密度。横軸はフロー





































大野は、Frithjof Karsch氏を中心とする BNL-Bielefeld-CCNU Collaboration






























数についてさえ、結論が得られていない。WMFQCD Collaboration (岩崎 (筑
波)、石川 (広島)、中山 (Kavli IPMU)、吉江)は、今日まで、多フレーバQCD
の相構造を、『繰り込み群に基づくスケーリング則を数値的に検証する』事に













































る（論文 16）。図 11(左)は、強結合極限 (g !1)における hPoddi(パリティ奇
の部分空間への射影演算子の期待値)とセントラルチャージのフェルミオン質
量依存性を表す。hPoddiの振る舞いから、¡1:8 · m · ¡0:7の領域にパリティ
対称性が破れている相が存在することがわかる。また、セントラルチャージの
振る舞いから、m ¼ ¡0:7で相転移が存在し、m · ¡1:8で BKT(Berezinskii-
Kosterlitz-Thouless)転移が存在することがわかる。なお、2014年の研究では
カイラル感受率を用いた相構造解析を行っていたため、m · ¡1:8での BKT
転移を検知することはできなかった。図 11(右)は、強結合極限 (g !1)と有
限の結合定数 gにおける解析結果と統合的に考察し得られた相図である。
susceptibility analysis. One of the possible candidates is the
Berezinskii-Kosterlitz-Thouless (BKT) transition, which
does not have singularity in the free energy. To clarify
the properties of the transition, we measure the central
charge c, which should be 1 at the BKT criticality, one half
at the Ising criticality, or 0 at noncriticality. As demon-
strated by Gu and Wen using the TRG in Ref. [37], one can
evaluate it from the largest eigenvalue of the density matrix
ρ with the aid of CFT. Since the eigenvalues fλig are of a
form
λi ¼ e−f∞L2−2πðΔi− c12Þ; ð58Þ
where f∞ is a nonuniversal constant and fΔig are scaling
dimensions, we use the following equation for χ2-fit:
ln λ0 ¼ πc6 − f∞L
2: ð59Þ
Note that our algorithm given in Sec. II does not preserve
hermiticity of the density matrix and it is numerically
broken. Because of this, we instead compute singular
values as our estimate of eigenvalues. Figure 7 shows L
dependence of the largest eigenvalue λ0 at m ¼ −1.79,
−0.68648, whose errors are estimated by the difference
between the results with D ¼ 160 and 80, and Table I
summarizes the fit results, which indicate c ¼ 1 for m ¼
−1.79 and c ¼ 12 for m ¼ −0.68648. The m dependence of
the central charge is plotted in Fig. 4. We observe a wide
range of c ¼ 1 for m≲ −1.8, while a clear c ¼ 12 peak is
found around m ¼ −0.7 of the Ising transition point. The
existence of the critical region (not point) for m≲ −1.8 is
consistent with an expected property of the BKT transition.
Note that the central charge in Fig. 4 rises up more gently
than hPoddi. One of the main reasons is that the central
FIG. 4. hPoddi and central charge c as a function of fermion
massm at g ¼ ∞ evaluated withD ¼ 160. hPoddi is evaluated on
a L ¼ 220 lattice and c is from χ2-fits with Eq. (59) for L ∈
½25; 28% (circle) or L ∈ ½27; 210% (square). Dotted lines denote
hPoddi ¼ 0, 0.5 and c ¼ 0, 1 to guide eyes.
FIG. 5. Convergence of hPoddi at g ¼ ∞ evaluated with D ¼
160 as a function of L. The result of m ¼ −0.68647 goes to 0
(symmetric phase) while that of m ¼ −0.68649 reaches one half
(parity-broken phase). Dotted lines denote hPoddi ¼ 0, 0.5 to
guide eyes.
FIG. 6. Convergence of two phase transition points evaluated
by a hPoddi analysis on a L ¼ 220 lattice at g ¼ ∞ as a function of
the SVD truncation number D. Dotted lines are for guiding eyes.
FIG. 7. The largest eigenvalue λ0 of the density matrix ρ at
g ¼ ∞ evaluated with D ¼ 160 as a function of L. Two cases of
m ¼ −0.68648 and m ¼ −1.79 are presented. Solid curves
represent fit results with Eq. (59) for L ∈ ½25; 28%.
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conventional TRG method. In the case of the decorated
TRG method, however, we eventually take D×ð2Nceþ1Þ2
singular values overall with the choice of D singular values
in each block.
Carrying out the same analyses as the strong-coupling
limit, we find two phase transition points at finite cou-
plings. Figure 12 plots the values of mc at these transition
points as a function of D, which are determined by the
hPoddi analysis. Figure 13 shows L dependence of the
largest eigenvalue of the density matrix ρ at the transition
points, whose errors are estimated by the difference
between the results with D ¼ 64 and 32. The fit with
Eq. (59) gives the central charge listed in Table II. These
results clearly show that two transitions at each coupling
are the Ising and BKT types and the former moves tom ¼ 0
and the latter to m ¼ −2 toward the weak-coupling limit.
One may expect that the SU(2) symmetry arises at
m ¼ −2 even in finite-coupling cases. We present our
estimate of the scaling dimensions Δ1, Δ2, Δ3, and Δ4 at
m ¼ −2 as a function of L in Fig. 14. The triplet spectrum
is observed in all the cases, though our results are rather
contaminated by the SVD truncation error (see Fig. 15 for
D dependence of the scaling dimensions).
From the above investigations, we determine the phase
structure of the lattice Schwinger model with one flavor of
the Wilson fermion as depicted in Fig. 16. The reflection
symmetry of the Wilson fermion with respect to the m ¼
−2 axis is exploited in the figure. One of the characteristic
features different from the Aoki phase is that only one
TABLE II. Fit results of λ0 with Eq. (59) at finite couplings for
L ∈ ½25; 28&. λ0 is evaluated with D ¼ 64 and Nce ¼ 3.




1.0 −0.5145 0.50170(22) −1.109792127ð56Þ 0.054
1.0 −1.83 0.98785(74) −0.51022075ð18Þ 0.0033
0.5 −0.2393 0.50169(21) −3.652315026ð54Þ 0.037
0.5 −1.91 0.9805(25) −2.84754415ð61Þ 0.0093
0.1 −0.0383 0.5270(37) −98.20031257ð84Þ 0.59
0.1 −1.97 0.999(24) −97.2509086ð61Þ 0.052
FIG. 14. Scaling dimensions Δ1, Δ2, Δ3, and Δ4 evaluated at
ðm; gÞ ¼ ð−2; 1.0Þ (top), ð−2; 0.5Þ (middle), and ð−2; 0.1Þ (bot-
tom) withD ¼ 64 and Nce ¼ 3 as a function of L. The dotted line
denotes Δi ¼ 0.5 to guide eyes.
FIG. 15. D dependence of scaling dimensions Δ1 (top) and Δ4
(bottom) evaluated at ðm; gÞ ¼ ð−2; 0.1Þ with Nce ¼ 3 as a
function of L. Dotted lines denote Δ1 ¼ Δ4 ¼ 0.5 to guide eyes.
FIG. 16. Phase diagram of the lattice Schwinger model with
one flavor of the Wilson fermion based on our analyses.
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JLDG (Japan Lattice Data Grid) は、国内の計算素粒子物理研究グループが
日々の研究データを管理・共有する為のデータグリッドである。主システムは、
国内の主要な格子QCD研究拠点 7箇所に設置したファイルサーバを国立情報
学研究所が提供する SINET VPN で接続し、グリッドファイルシステムソフ
トウェア Gfarm で束ねたファイルシステムである。JLDGはサブシステムと































QCDml ensemble xml と補足情報からの landing page の生成）を完成させた。
また、登録の規約や手続き（登録作業のフロー）についても検討を行い、JicFus
に提案する規約案がほぼ完成した。
図 12: JLDGの運用状況。2018年 2月時点。
(16) 格子QCD共通コード開発
昨年度に引き続き、格子 QCD共通コード Bridge++ の開発を進めた。格子
QCD 共通コード Bridge++ は、QCD を含む格子ゲージ理論シミュレーショ
ンのための汎用コードセットである。様々な格子作用やアルゴリズムを適用
可能で、ノート PC から超並列計算機まで幅広いアーキテクチャに対応して





















が NS sectorに属し、odd spin structureの世界面に対応する振幅の場合、次
元正則化を用いた超弦の場の理論から計算される結果が第一量子化の結果を
再現することを示した（論文 23）。
(2) Kodaira-Spencer 重力とCalabi-Yau 多様体の複素構造の変形
Calabi-Yau多様体 X の poly-vector場の空間　B は oddフーリエ変換により
微分形式の空間 Aとベクトル空間として同型対応する。毛利は、これを利用し
て、Aの Hodge双対作用素 ¤や SU(2)の生成子をB に移植し、¤は B にほぼ
algebra準同型として作用すること、及び B の積演算が SU(2)を保存すること
を発見した。副産物として、Marcus-Yankielowicz が提出した謎の整合性条件
がKodaira-Spencer方程式と等価であることが判った。更に Bに、Barannikov-
Kontsevich とは別の、di®erential Gerstenhaber-Batalin-Vilkovisky 代数の構
造が入ることを示した。
Kodaira-Spencer重力において、運動方程式の解による場の凝縮はCalabi-Yau




















































学）、浅野侑磨研究員（Dublin Institute for Advanced Studies）、寺嶋靖治助教
（京都大学基礎物理学研究所）らとともにこの問題を研究し、行列模型にM5
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8. KANAYA, Kazuyuki; EJIRI, Shinji; IWAMI, Ryo; KITAZAWA, Masakiyo;
SUZUKI, Hiroshi; TANIGUCHI, Yusuke; UMEDA, Takashi 「Equation of
state in (2+1)-°avor QCD at physical point with improved Wilson fermion
action using gradient °ow」,
The XXXV International Symposium on Lattice Field Theory (Lattice 2017)
(Palacio de Congresos de Granada, Granada, Spain, June 18-24, 2017)
9. KANAYA, Kazuyuki; EJIRI, Shinji; IWAMI, Ryo; KITAZAWA, Masakiyo;
SUZUKI, Hiroshi; TANIGUCHI, Yusuke; UMEDA, Takashi「Thermodynam-
ics of QCD at physical point with (2+1)-°avors of improved Wilson quarks
using gradient °ow」,
The 15th International workshop on QCD in eXtreme conditions (XQCD 2017)
(Univ. Pisa, Pisa, Italy, June 26-28, 2017)
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10. TANIGUCHI, Yusuke; EJIRI, Shinji; KANAYA, Kazuyuki; KITAZAWA, Masakiyo;
SUZUKI, Asobu; SUZUKI, Hiroshi; UMEDA, Takashi 「Energy-momentum
tensor correlation function in Nf=2+1 full QCD at ¯nite temperature」,
The 15th International workshop on QCD in eXtreme conditions (XQCD 2017)
(Univ. Pisa, Pisa, Italy, June 26-28, 2017)
11. H. Ohno, H.-T. Ding, O. Kaczmarek, Swagato Mukherjee, H. Sandmeyer
and H.-T. Shu「Quarkonium spectral functions at ¯nite temperature on large
quenched lattices and towards the continuum limit」, The 15th International
Conference on QCD in Extreme Conditions (University of Pisa, Pisa, Italy,
June 26-28, 2017).
12. A. Suzuki, Y. Taniguchi,「Calculation of BK with Wilson fermion using gradi-
ent °ow」, The 15th International Conference on QCD in Extreme Conditions
(XQCD 2017),(University of Pisa, Pisa, Italy, June 26-28, 2017)
13. Takeshi Yamazaki for PACS Collaboration 「Binding energy of light nucleus
from lattice QCD」(招待講演) QCD Downunder 2017 (Novotel Cairns Oasis
Resort, Australia, July 10-14, 2017)
14. J. Kakazu, K.-I. Ishikawa, N. Ishizuka, Y. Kuramashi, Y. Nakamura, Y. Namekawa,
Y. Taniguchi, N. Ukita, T. Yamazaki, and T. Yoshie for PACS Collaboration
「Electromagnetic pion form factor at physical point from Nf = 2 + 1 QCD」
QCD Downunder 2017 (Novotel Cairns Oasis Resort, Australia, July 10-14,
2017)
15. A. Suzuki, Y. Taniguchi, 「Calculation of decay constant using gradient °ow,
towards Kaon bag parameter」, QCD Down Under III, (Novotel Cairns Oasis
Resort, Queensland, Australia, July 10-14, 2017)
16. H. Ohno, Y. Kuramashi, Y. Nakamura and S. Takeda「Critical endpoint of
4-°avor QCD on the lattice」, Critical Point and Onset of Decon¯nement 2017
(Stony Brook University, New York, USA, August 7-11, 2017).
17. TANIGUCHI, Yusuke「Energy-momentum tensor correlation function in Nf=2+1
full QCD at ¯nite temperature」,
The international workshop \QCD at nonzero baryon density" (The National
Research center \Kurchatov Institute", Moscow, Russia, Oct. 2-4, 2017)
18. H. Ohno,「Quarkonium spectral functions on the lattice」（招待講演）, Work-
shop on Heavy Flavor Production in High Energy Collisions (LBNL, Berkeley,
USA, October 30-November 1, 2017).
19. TANIGUCHI, Yusuke「Energy-momentum tensor correlation function in Nf=2+1
full QCD at ¯nite temperature」,
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CCS-EPCCWorkshop (Center for Computational Sciences, University of Tsukuba,
Tsukuba, Japan, Dec. 7-8, 2017)
20. Takeshi Yamazaki「Relation between scattering amplitude and Bethe-Salpeter
wave function in quantum ¯eld theory」(招待講演) Multi-Hadron Systems from
Lattice QCD (University of Washington, USA, February 5-9, 2018)
21. Yusuke Namekawa「Scattering length from Bethe-Salpeter wave function in-
side the interaction range」(招待講演) Multi-Hadron Systems from Lattice
QCD (University of Washington, USA, February 5-9, 2018)
22. Yuji Satoh 「A world-sheet approach to T-folds」(招待講演)
New developments in AdS3/CFT2 holography, 　 (Galileo Galilei Institute for
Theoretical Physics, Florence, Italy, March 20, 2017)
23. Nobuyuki Ishibashi, 「Multiloop amplitudes of light-cone gauge superstring
¯eld theory: Odd spin structure contributions」(招待講演）
SFT@HIT, (Holon Institute of Technology, Holon, Israel, June 23-25, 2017).
24. Takaki Matsumoto,「Information metric and Berry phase in matrix geometry」
YITP workshop "Strings and Fields 2017, (YITP, Kyoto, Aug. 7-11, 2017).
25. Goro Ishiki, 「Spherical transverse M5-branes from the plane wave matrix
model」APCTP workshop "Discrete Approaches to the Dynamics of Fields
and Space-Time," (APCTP, Pohang, Korea, Sep. 19-23, 2017).
26. Hisayoshi Muraki,「Contravariant Gravity -A Gravity on Poisson Manifolds-」
APCTP workshop "Discrete Approaches to the Dynamics of Fields and Space-
Time," (APCTP, Pohang, Korea, Sep. 19-23, 2017).
27. Takaki Matsumoto, 「Information metric for matrix geometry」（招待講演）
APCTP workshop "Discrete Approaches to the Dynamics of Fields and Space-
Time," (APCTP, Pohang, Korea, Sep. 19-23, 2017).
28. Takaki Matsumoto, 「Information metric for matrix geometry」10th Taiwan
String Workshop (NCTS, Taiwan, Oct. 26-29, 2017).
29. Takaki Matsumoto, 「Spectral action for large-N matrices」 (ポスター) East
Asia Joint Workshop on Fields and Strings 2017 (KEK, Nov. 13-17, 2017).
30. Goro Ishiki, 「Spherical transverse M5-branes from the plane wave matrix
model」（招待講演）, International workshop "Nonperturbative and Numerical
Approaches to Quantum Gravity, String Theory and Holography (ICTS, Tata
institute, Bangalore, India, Jan. 29 - Feb. 2, 2018).
31. Goro Ishiki,「Matrix geometry and string theory」（招待講演）, Noncommu-
tative Geometry and K-theory at Rits - The Fourth China-Japan Conference





ポジウム (東北大学, 仙台, 2017年 7月 18日).
2. 鈴木遊, 谷口裕介「Gradient Flowを用いた相関関数の計算」, 原子核三者若
手夏の学校, (国立オリンピック記念青少年総合センター, 東京, 2017年 8月 21
日-26日)
3. 金谷 和至, 江尻 信司, 石見 涼, 北沢 正清, 鈴木 博, 谷口 裕介, 梅田 貴士 「グ
ラジエントフローによる Nf=2+1 QCD の状態方程式 { 物理点での評価に向
けて」,
熱場の量子論とその応用 2017 (TQFT 2017) (基礎物理学研究所, 京都大学, 京
都, 8.28-30, 2017)
4. 白銀 瑞樹, 江尻 信司, 石見 涼, 金谷 和至, 北沢 正清, 谷口 裕介, 鈴木 博, 梅田
貴士, 若林 直輝 「Gradient °ow 法でみる SU(3)ゲージ理論における 1 次相
転移付近の熱力学量」,
熱場の量子論とその応用 2017 (TQFT 2017) (基礎物理学研究所, 京都大学, 京
都, 8.28-30, 2017)
5. 谷口 裕介, 江尻 信司, 石見 涼, 金谷 和至, 北沢 正清, 鈴木 遊, 鈴木 博, 梅田
貴士, 若林 直輝 「Gradient °ow で捉える Nf=2+1 有限温度 QCD のエネル
ギー運動量テンソル相関関数」,
熱場の量子論とその応用 2017 (TQFT 2017) (基礎物理学研究所, 京都大学, 京
都, 8.28-30, 2017)
6. 板垣 翔太, 石見涼, 梅田貴士, 江尻信司, 金谷和至, 北沢正清, 白銀瑞樹, 谷口裕
介 「格子 QCD の重いクォーク領域における臨界質量の連続極限について」,
熱場の量子論とその応用 2017 (TQFT 2017) (基礎物理学研究所, 京都大学, 京
都, 8.28-30, 2017)
7. 山崎剛, 藏増嘉伸, 石川健一, 佐々木勝一, 塚本夏基 for PACS Collaboration
「ウィルソンフェルミオンを用いた物理点近傍での 2+1フレーバーQCDによ
る核子形状因子の計算」日本物理学会 2017年秋季大会 (宇都宮大学, 宇都宮,
2017年 9月 12-15日)
8. 鈴木遊, 谷口裕介「Gradient Flowを用いたWilson フェルミオンに対するBK
の計算」, 日本物理学会秋季大会 (宇都宮大学, 栃木, 2017年 9月 12日-15日)
9. 板垣 翔太, 石見 涼, 梅田 貴士, 江尻 信司, 金谷 和至, 北沢 正清, 白銀 瑞樹, 谷
口 裕介 「QCDの重いクォーク領域における臨界質量の格子間隔依存性」,
日本物理学会秋季大会 (宇都宮大学, 宇都宮, 栃木, 9.12-15, 2017)
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10. 白銀 瑞樹, 江尻 信司, 石見 涼, 金谷 和至, 北沢 正清, 鈴木 博, 谷口 祐介, 梅田
貴士, 若林 直輝 「gradient °ow法を用いて見る一次相転移点近傍の熱力学量
の性質」,
日本物理学会秋季大会 (宇都宮大学, 宇都宮, 栃木, 9.12-15, 2017)
11. 谷口 裕介, 石見 涼, 梅田 貴士, 江尻 信司, 金谷 和至, 北沢 正清, 鈴木 博, 若林
直輝 「Gradient °owで捉えるエネルギー運動量テンソル相関関数」,
日本物理学会秋季大会 (宇都宮大学, 宇都宮, 栃木, 9.12-15, 2017)
12. 藏増 嘉伸「Oakforest-PACSが切り拓く新たな格子QCDシミュレーションの
展開」(招待講演) 計算科学研究センター設立 25周年記念シンポジウム「計算
科学の発展と将来」(つくば国際会議場, つくば, 2017年 10月 10-11日)
13. 山崎 剛, 藏増 嘉伸, 石川 健一, 浮田 尚哉, 中村 宜文, 滑川 裕介, 賀数 淳平「格
子QCDを用いた軽い原子核計算」計算科学研究センター設立 25周年記念シ
ンポジウム「計算科学の発展と将来」(つくば国際会議場, つくば, 2017年 10
月 10-11日)
14. 山崎剛「格子量子色力学を用いた核子構造の研究」(招待講演)第 4回「京」を
中核とするHPCIシステム利用研究課題成果報告会 (コクヨホール, 東京, 2017
年 11月 2日)
15. 山崎 剛, 藏増 嘉伸, 石川 健一「格子QCDを用いた軽原子核の直接計算」第 4
回「京」を中核とするHPCIシステム利用研究課題成果報告会 (コクヨホール,
東京, 2017年 11月 2日)
16. Yasumichi Aoki, Tatsumi Aoyama, Ed Bennett, Masafumi Kurachi, Toshi-
hide Maskawa, Kohtaroh Miura, Kei-ichi Nagai, Hiroshi Ohki, Enrico Rinaldi,
Akihiro Shibata, Koichi Yamawaki, Takeshi Yamazaki (LatKMI Collabora-
tion) 「Theoretical exploration of the origin of mass of elementary particles」
第 4回「京」を中核とするHPCIシステム利用研究課題成果報告会 (コクヨホー
ル, 東京, 2017年 11月 2日)
17. 滑川 裕介「Successful prediction to charmed single baryons and attempt on
two-hadron by lattice QCD」(招待講演)ヘビークォークハドロンとエキゾチッ
クハドロンの構造 (J-PARC, 東海村, 2018年 3月 5-7日)




ズル」(東京理科大学, 野田, 2018年 3月 22-25日)
19. 山崎 剛「格子 QCDにおける Bethe-Salpeter波動関数を用いた散乱位相差の
新しい計算方法」(企画講演) 日本物理学会第 73回年次大会 (東京理科大学, 野
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田, 2018年 3月 2 日本物理学会 第 73回年次大会 (東京理科大学野田キャンパ
ス, 野田, 2018年 3月 22日-25日).
20. 金谷和至,石見涼,梅田士,江尻信司,北沢正清,鈴木博,谷口裕介「Gradient
°owによる (2+1)-°avor QCD状態方程式 - 物理点での試験研究」,
日本物理学会第 73回年次大会 (東京理科大, 野田, 千葉, 3.22-25, 2018)
21. 谷口 裕介, 梅田 貴士, 江尻 信司, 金谷 和至, 北沢 正清, 下条 昂礼, 鈴木 博, 馬
場 惇 「Nf=2+1 QCDにおけるQGP粘性係数の計算」,
日本物理学会第 73回年次大会 (東京理科大, 野田, 千葉, 3.22-25, 2018)
22. 馬場 惇, 梅田 貴士, 江尻 信司, 金谷 和至, 北沢 正清, 下条 昂礼, 鈴木 博, 谷
口 裕介「エネルギー運動量テンソル相関関数を使った線形応答関係式のテス
ト」,
日本物理学会第 73回年次大会 (東京理科大, 野田, 千葉, 3.22-25, 2018)
23. 板垣 翔太, 石見 涼, 梅田 貴士, 江尻 信司, 金谷 和至, 北沢 正清, 白銀 瑞樹
「再重み付け法を用いた SU(3)ゲージ理論の重いクォーク領域における臨界質
量の決定」,
日本物理学会第 73回年次大会 (東京理科大, 野田, 千葉, 3.22-25, 2018)
24. 白銀 瑞樹, 江尻 信司, 石見 涼, 金谷 和至, 北沢 正清, 鈴木 博, 谷口 裕介, 梅田
貴士, 若林 直輝 「SU(3)格子ゲージ理論の 1次相転移近傍での熱力学量の詳
細な解析」,
日本物理学会第 73回年次大会 (東京理科大, 野田, 千葉, 3.22-25, 2018)
25. 伊敷吾郎, 松本高興，村木久祥,「行列幾何とベリー位相」日本物理学会 2017
年秋季大会 (宇都宮大学，2017年 9月 12日-15日).
26. 伊敷吾郎, 松本高興，村木久祥,「Spectral action for large-N matrices」，日本
物理学会第 73回年次大会 (東京理科大学，2018年 3月 22日-25日).
〈受賞〉
1. 岩崎 洋一 前学長・筑波大学名誉教授：
瑞宝重光章受章（2017年 4月）、「教育研究功労」による。
2. 伊敷 吾郎：
　 2017年度素粒子メダル奨励賞（2017年 9月 14日）
対象論文: Y. Asano, G. Ishiki, T. Okada and S. Shimasaki, \Emergent bub-
bling geometries in the plane wave matrix model" JHEP 1405 (2014) 075











3. International Lattice Data Grid (ILDG)
http://ildg.sasr.edu.au/Plone
4. Japan Lattice Data Grid (JLDG)
http://www.jldg.org/jldg/, http://ws.jldg.org/QCDArchive/index.jsp
5. 山崎 剛、計算科学ロードマップ 素粒子分野執筆担当
6. 石橋延幸、日本物理学会誌副編集委員長
7. 石橋延幸、日本物理学会若手奨励賞素粒子論領域選考委員長
8. 石橋延幸、京都大学基礎物理学研究所運営協議会委員
9. 石橋延幸、湯川記念財団・木村利栄理論物理学賞選考委員長
10. 石橋延幸、PTEP編集委員
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